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1 Nocardiaの 分 類 と 病 源 性
(細菌血清学部門主任教授就任記念講演)
(京都大学結核胸部疾患研究所 細菌血清学部) 上 坂 郎
Nocardia(N)の分類に於ける第 1の問題は,









いて検討 し,それ らの結果を綜合 して,各菌株
がどの属に入 るかを 決定 した｡ その結果, N.
madurae,N.pelletieri,N.paraguensisとよ
ばれ る菌株は Sに属す ると考えた 方がよ く,
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2 肺 癌 の 実 験 発 生
(病理学部門主任教授就任記念講演)
(京都大学結核胸部疾患研究所 病理部) 安 平 公 夫













た｡動物は Wistar亦は Sprauge-Dawley 系




MC を容易に検出することが 出来るが, これ




























日近 くまで発癌がみられる｡ 発癌率は平均 72
%｡その一部で肉腫がみられ,また趣 く稀に腺
癌が共存する(宗実)0
発癌の第 1期でみられる上皮様病巣を,電顕
により詳細に検索した結果,病巣は細胞質の明
暗 2種の細胞より成り,その各々が気管支上皮
にみられる繊毛細胞,杯細胞に相当する｡これ
らの細胞に尚癌性特徴はみられなかった(小原)0
蟹光分光光度計で注入局所肺,また其他臓器,
排潤物中にある MC,またその誘導体の検札
定量を行う為には,組織よりこれらの物質を抽
